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UglllliniMl • — Interveaclón de Fondo» 
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Viernes 10 de Mayo de 1957 
Mm. 105 
No le publica loa domingos ni dfaa teaílvot. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado) 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 1M para amortización de empréstito 
Distrito Minero de Leéi 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie 
ro de Minas de segunda clase, en 
funciones de Ingeniero Jefe del 
Distrito Minero de León . 
Hago saber: Que por D. Antonio 
del Valle Menéndez, vecino de León, 
se ha presentada en esta Jefatura el 
día veinticuatro del mes de Diciem-
bre, a las once horas cuarenta minu-
tos, una solicitud de permiso de i n -
vestigación de hierro de noventa y 
dos pertenencias, l lamado «Amplia-
ción a Coto Vaüe», en el t é r m i n o de 
Rodiezmo, Ayuntamiento de Vi l la -
manín, hace la des ignación de las 
citadas noventa y dos pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se tomará como P. p. la Iglesia de 
Rodiezmo, el mismo punto determi-
nado por la t r i angu lac ión de esa 
Jefatura de Minas cuyas coordena-
das son: S. 1.370,258 y |E. 1.124,213. 
Desde P. p. a la 1.* estaca E. 26,53 
S. y 374,84 metros; de 1.a a 2.,l estaca 
S.500 metros; de 2." a 3 a estaca Oes-
te 1.400 metros; de 3.a a 4.a estaca 
S. 300 metros; de 4.a a 5.a estaca Oes-
te 1.000 metros; de 5.a a 6.a estaca 
N. 500 metros; de 6.a a 7.a estaca Este 
2.000 metros; de 7.a a 8.a estaca Norte 
500 metros; de 8.a a 9.a estaca E. 100 
metros; de 9.a a 10.a efctacaca S, 200 
tetros; de 10.a a 1> estaca Este 
oOO metros, ce r rándose así el pe r íme-
tro dé las noventa y dos pertenen-
cias solicitadas. Se desea que las 
estacas 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a de esta 
^vestigación que se solicita intesten 
gn las estacas 45, 46. 47, 48, 49, y 
5" oe la concesión «Coto Valle», n ú 
mero 11.713, 
- J u n t a d o s los documentos seña 
pos en el ar t ículo 10 de la Ley de 
«mas y admitido definitivamente 
ICÜO perniiso ^ invest igación, en 
^Qiphmiento lo dispuesto en el 
""culo 12 de la citada Ley de M i -
s. se anuncia para que en el plazo 
sent 'í13 ^ ^as naturales puedan pre-
lar los que se consideren perjudi 
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 12.422. 
León, 13 de A b r i l de 1957.—Manuel 
Sobrino. 1755 
lelatora de Obras Públicas 
l e la DroitBtta de LeM 
Permisos de Conducción de Automóvi-1 
les expedidos por esta Jefatura de \ 
León durante el mes de Marzo I 
de 1957. 
3,a Santiago González Herrero, de 
Cis t ierna-León. 
3.a Flor indo Villadangos Martí-
nez, de Chozas de Abajo León . 
3.'' José-Manuel-Angel- García de 
la Peña^ de Pola de Lena-Oviedo. 
2.a José Rey García, de Cillanue-
va-León. 
2.a José-Leovigildo González Par-
do, de Santa Colomba Somoza-León. 
2.a Juventino Sahagún Segura, de 
Quintana de Fuseros-León. 
2.a José Victorino Rodríguez Ca-
bezas, de Vil laseca-León. 
2. a Javier Mart ínez Mart ínez, de 
Valdespino de Cerón León. 
3. a Juan-Pedro Pérez Chumillas, 
de Alcantari l la-Murcia, 
3.a José María Maza F e r n á n d e z , 
de Boñar , 
2, " Justino García Manrique, de 
Vil lapeceñi l -León. 
3. a Manuel Vidal Merayo, de Ví-
Ualibre del Bierzo-León. 
2. a Cris tóbal Sánchez García , de 
Cembranos León. 
1.a José Mariano Alvarez Pérez, 
de Huergas-León. 
3. a Juan Barrios Mart ín , de Mahi-
de Zamora. 
3.a Desiderio Santiago F e r n á n d e z 
Lera, Villanueva del Campo-Zamora. 
3.a Manuel-Jorge Villafañez Lla-
nos, de León. 
3.a Juan-José Rubio Cueto, de 
Gijón-Oviedo. 
3.a Fernando Valeriano Velasco 
Gómez, de Fuentes de Ropel Zamora. 
3.a Fernando T o m á s Maptinez 
Huerga, de Campazas León. 
3.a Dionisio González Andrés , de 
Gradefes-León. 
2.a Pedro-Pablo Roqueta Robles, 
de León. 
2,a Francisca Garc ía del Río, de 
León. 
2. a Dionisio Soto Lorenzana, de 
Onzoni l l a -León . 
1. a Dionisio García Alonso, de La 
Vid-León. 
3. a Vicente Santos Reguera, de 
Valdearcos-León. 
3.a Hlginio Benavides Pérez, de 
M a m e - L e ó n . 
2. a Marcelino» José Rodr íguez Arias, 
de Campo de Luna -León . 
1.a R o m á n Salvadores Mata, de 
San Mar t ín -León . 
3. a Aurel io García López, de Na-
vafría de Valdefresno-León. 
3.a Salvador Vicente F r o i l á n Pé -
rez, de Riel lo-León. 
1.a Jesús Rodríguez F e r n á n d e z , 
de Sant ibáñez L e ó n . 
1. a Francisco Malo Muni l l a , de 
Losada-Navarra. 
2. " Antonio Manjón González, de 
San Justo de la Vega-León. 
3. a Carlos-Santiago Blas Maclas, 
de La Cor u ñ a . 
3.a Francisco Fuertes Santos, de 
San Cris tóbal de la Po lan te ra -León . 
2. a Felipe García González, de 
Vega Magaz-León. 
3. a Santiago F e r n á n d e z Martínez, 
de Cereza' León . 
3.a Leovigildo Nistal García , de 
Astorga L e ó n . 
3.a Senén García Robles, de La 
Candana León . 
3,a Elíseo García Robles, de La 
Candana León. 
1.a Bernardo González C a b a ñ a s , 
de León . . 
1.a Vicente Fidalgo López, de A r -
donc ino-León . 
1.a Enrique Pablos Pérez , de Tro-
bajo del Camino-León . 
3.a Leonardo Calvo Marcos, de 
Veguellina de Orb igo-León . 
1.a Sabino Noriega Aparicio, de 
Arenillas de San Pelayo-Palencia. 
3.a Isidoro Olivera Nicolás, da 
Fresno del Camino León, 
1. a Alvaro-Amadeo Morán López, 
de La Riera-León. 
3.a Gumersindo Castro Andrés , de 
León . 
2. a Antonio Pérez Merino, de Za-
lamillas León. 
l 'A Juan-Antonio Alvarez Pala-
c ián , de León. 
3. a F ranc i sco -Armín Belnes Cuen-
co, de Trascastro León. 
2. a Bernardo Suárez F e r n á n d e z , 
de Villanueva de Pon tedo-León . . 
3. a Jesús Safato T o m á s Garcia, de 
Laguna de Negri l los-León. 
3.a Francisco García Mata, de 
Va lmar t ino-León . J 
3.a Pedro de Ceíis Diez, de Nava-
tejera-León. 
3.a Máximo Reyero F e r n á n d e z , de 
Vegamián-León . 
1. a Julio Castro Sánchez , de Cam-
pi l lo de Salvatierra-Salamanca ; 
2. a Sara Torrea F e r n á n d e z , de 
León . 
,2a José Torres F e r n á n d e z , de 
León . 
3. a Policarpo Ferrero Malagón, de 
Va ldev imbre-León . 
2.a Santiago-Mígual García Seco, 
de Astorga León. 
2.a Manuel García Martínez, de 
León. 
1. a Manuel Moreno Aller,de León. 
2. a Alberto García Ordóñez , de 
Carrizo de la Ribera León. 
1.a Leonardo F e r n á n d e z López, 
de C a m p o n a r a y a - L e ó n . 
3. a Isidoro Santos Castro, de León. 
3.a Rafael José Gómez Novoa, de 
Pontevedra. 
1. a Joaquín-Vicente González Gon-
zález, de Reyero León, 
2. a P lác ido Castro Reguera, de 
Reliegos-León. 
1. a Daniel Llanos Alvarez, de Sa 
r iegos-León. 
2. a Enrique F e r n á n d e z S imón , de 
San Juan de Torres-León. 
3. a Angel González Pantigoso, de 
León . 
2. a Carlos Reyero Fe rnández , de 
Cá rmenes León. 
3. a Marcelo Castellanos H e r n á n -
dez, de León. 
2. a Victoriano González Fuertes, 
de Villadangos León. 
3, a José María Homandes Herre-
ras, de Madrid. 
1. a Pedro Trascasas Ru6ín, de 
L e ó n . 
3.a Jesús Redondo Alonso, de 
León . 
3.a Alfredo Alonso Olivera, de 
Arcahueja de Valdefresno León. 
2. a Vidal-Maximino L iébana Gon-
zález, de Sa lamón-León . 
2. a Roberto González Suárez, de 
Busdongo-León . 
3. a Maximil iano Encina Blanco, 
de Villallana-Oviedo. 
3.a Leovigildo Godos Castellanos, 
de Vil larr ín del Pá ramo-Leóh . 
2. a José Qu in tan í l l a Reñón , de 
V i l l aven t eLeón . 
1. a Eleuterio González Murciego, 
de Laguna Negrillos León. ' 
3 a Agust ín Diez Flórez, de Vi l la -
obispo León, 
3, a Francisco Seara González, de 
Allar ín-Orense-
3.a Conrado Ferrero Colinas, de 
Villabrazaro Zamora, 
3.a Prudenc io-Jesús Bermejo Sanz, 
de Gradefes-León, 
2. a Virgi l io Yáguez Flórez, de Ca-
boalles de Abajo-León. 
3. a Isaac Palencia Mongín, de V i -
Uarramiel Palencia. 
3.a Lorenzo Felipe Villafañez Lla-
nos, de León. 
2. a Manuel-Antonio Diez Bel t rán, 
de Rioseco de Tap ia -León . 
3. a Jaime Acebes Llamazares, de 
San Cristóbal de la Po lan te ra -León . 
3,a Manuel-Pedro Marzo Salas, de 
Zaragoza. 
2. a Arsénio F e r n á n d e z Reguera, 
de San Mart ín de la Falamosa León. 
3. a Maximino Garrido Mart ínez, 
de Veldedo León. 
3,a Santiago Franco Franco, de 
Bustillo del Pá ramo-León , 
3.a Antonio González Revuelta, de 
Puente de Alba-León, 
3.a Jacinto Urzaiz Salicio, de 
Fuentes de Oñoro -Sa l amanca . 
3.a Germiniano Gutiérrez Suárez, 
de Cuadros-León. 
3.a Abi l io García Robles, de San-
t ibáñez de Po rma-León . 
2 a Julio Fuertes Castro, de Santi-
báñez de Valdeiglesias León. 
2,a Dionisio Cabeza Aguaclo, de 
Villameca León . 
2.a Gabriel- Luis F e r n á n d e z de 
Dios, de Riello-León. 
2 a Marcelino Valle L le rand í , de 
Alea Oviedo 
2.a Pedro Figueiras Díaz, de Món-
forte de Lemos Lugo, 
2. a José-Franc isco García F e r n á n -
dez, de Carrocera-León. 
3, a José Luis Rodríguez F e r n á n -
dez, de La Bañeza-León, 
3.a Fernando Arcadio Menéndez 
Alonso, de Mieres León. 
3.a Felipe J u l i á n Pellitero Martí-
nez, de León. 
3,a Juan L ó p e ^ Carnero, de Va l -
deras-León. • 
2. a Antonio Rodríguez Gallego, 
da Villajrejo de Orbigo-León. 
3, a Antonio F e r n á n d e z Sierra, de 
Sorribos de Alba León. 
3.i, Agapito Prieto Mart ínez, de 
Corbillos de Valdefresno-León, 
3.a S imón Pedro Mart ínez Diez 
de Villafañe León , 
3.a Wenceslao González Segura 
do, de Valdepiélago León . 
3,a J u l i á n González Herrero, de 
Cis t ierna-León. 
2.a Francisco Rojo Mart ín , de 
Madr id . 
2,a Segundo Rodríguez Castro, de 
Gijón. 
2.a Eduardo Alonso Santín, de 
Penedelo-León. 
2. a Emi l io González Pérez de Ava. 
la, de León . . 
3. a AndrésT Sánchez Martínez, de 
La Carolina J a é n . 
3.a María-Consuelo González de 
María, de Prada de Valdón León. 
2.a Carlos-Alberto Rodríguez Gu-
tiérrez, de Golpe]ar de la Tercia León 
1. a Gabino Geijo Prieto, de San 
Pedro de Luna-León . 
2. a Blas Serrano Carrillo, de An-
toñán del Valle-León. 
1.a Crescencio Pérez Fernández 
de Castro León , 
1. a Generoso Diez Rodríguez, de 
Mata de la Riva-León. 
2. a Nicasio-Justo Celada Alonso, 
de Vi l l amontán la Valduerna-León. 
2.a Vicente García Villalón, dé 
Valencia de Don Juan-León. 
León, 2 de A b r i l de 1P57.—El In-
geniero Jefe, (ilegible), 1789 
Ayuntamiento de 
León 
Con esta fecha quedan expuestos al 
públ ico , por un plazo de quince días 
hábi les , para oír reclamaciones, los 
padrones sobre derechos o tasas por 
entrada de carruajes en los edificios 
particulares, y toldos voladizos so-
bre la vía púb l ica , correspondientes 
al año en curso, y que han sido 
aprobados por la Comisión Munici' 
pal Permanente en sesión celebrada 
el día 29 del pasado mes de Abril; 
bien entendido que, de conformidad 
con el ^ acuerdo de carácter general 
de 5 deJunio de 1950, toda.reclama-
ción formulada con posterioridad al 
plazo anteriormente fijado, será re-
L e ó n , 7 de Mayo de 1957.—El Al-
calde, A. Cadórniga . 2006 
• ' ' • ' • -. vdfl 
o o 
Aprobado por el Pleno de este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión de 
11 de A b r i l ú l t imo , el Reglamento 
de «Automóviles de alquiler de lujo», 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el a r t ícu lo 109 de la vigente Ley de 
Régimen Local, y 281 del Reglamen-
to de Organizac ión , Funcionamiento 
y Régimen Ju r íd i co de las Corpora-
ciones Locales, a efectos de reclama-
ciones, queda expuesto al público 
en la Sec re t a r í a , por término de 
quince días , contados a partir de la 
pub l icac ión de este edicto en el HO' 
LETIN OFICIAL de la provincia. 
León, 6 de Mayo de 1957.-E1 Al-
calde, A. Cadórniga . 2U10 
o 
Aprobado por el Pleno de este 
Excmo . Ayuntamiento, en sesio 
de 14 de Marzo ú l t imo, el Reglamen-
to de «AutO'taxis>, en cumph^em 
de lo dispuesto en el articulo 1 ^ " 
la vigente Ley de Régimen Loe8" 
281 del Reglamento de Organiza-
cióDi Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Loca-
les a efectos de reclamaciones, que 
da'expuesto al púb l ico en la Secre-
taria, por t é rmino de quince días , 
contados a partir de la publ icac ión 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
León, 6 de Mayo de 1957.—El A l -
calde. A. Cadórniga . 2016 
Ayantamiento de 
Bembibre 
Concurso-subasta . — E n ejecución 
del acuerdo tomado por el Pleno de 
esta Corporación Municipal , se anun-
cia concurso-subasta para la contra 
tación de las obras de cons t rucc ión 
de un ramal de alcantarillado en 
esta villa, para el servicio del Grupo 
de 54 viviendas construido por la 
Obra Sindical del Hogar, con arre-
glo al proyecto y planos redactados 
por el Arquitecto de León, D. R a m ó n 
Cañas, y con sujeción al pliego de 
condiciones económico-admin is t ra -
tivas formado por la Comis ión de 
Hacienda de este Ayuntamiento, gue 
queda de manifiesto en la Secre tar ía 
municipal. 
El tipo de l ici tación de estas obras 
es el de treinta y» siete m i l cu t o 
cientas. catorce pesetas y ochenta y 
nueve céntimos (37.414,89 pesetas). 
Las proposiciones pata tomar par 
leen esta subasta, arregladas al mo-
delo que se inserta, y debidamente 
reintegradas con arreglo a la Ley del 
Timbre, p o d r á n presentarse en la 
Secretaría municipal , desde Iss o ce 
a las catorce hopas de los veinte d ías 
hábiles siguientes al de la publica 
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, acomp ñ a 
das del resguardo del depósi to pro-
visional para l icitar de 1.870,74 pese-
tas, constituido en la Caja municipal 
o en la Caja General de Depósitos. 
La apertura de pliegos ¡se verifi 
cara en la Sala de Sesiones de este 
Ayuntamiento, a las doce horas del 
domingo siguiente al en que se cum-
plan los veinte d ías háb i les de la i n 
serción de este anuncio en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia. 
El plazo de ejecución de las obras 
sera el de cuarenta días , a partir de 
la adjudicación definitiva, y la fian-
za definitiva a constituir por el re 
Jetante será la del diez por ciento 
ael importe de la ad jud icac ión . 
Bembibre, a 30 de A b r i l de 1957. 
^ Alcalde, Eloy Reigada. 
Modelo de proposición 
jDon — t vecino ^e debida-
mente enterado del proyecto, presu-
Püesto y pliego de condiciones del 
¿n]curso subasta para la ejecución 
las obras de cons t rucc ión de un 
?«nal de alcantarillado en Bembi-
5»í P jra el servicio del Grupo de 54 
;SinH- ^ cons t ru ído por la Obra 
aQlcal del Hogar, se compromete y 
obliga a llevar a cabo las obras refe-
ridas en la cantidad de (en le-1 
tra), a cuyo efecto a c o m p a ñ a justifi-^ 
cante de haber depositado en la Caja 
municipal , o en la Caja General de 
Depósitos, la cantidad de 1.870,74 
pesetas, 'como fianza provisional 
para licitar, y recibo de la contribu-
ción Industrial , que acredita estar 
matriculado como como contratista 
de obras. 
Bembibre (fecha y firma). 
1950 N ú m . 537.-203,50 ptas. 
Milnislrastón le jnsflcii 
Juzgado de 1* Instancia e Instrucción 
n ú m . 1 de León 
Don Luis Gonzá lez Quevedo y Mon-
fort, Magistrado Juez de primera 
instancia n ú m e r o 1 de esta ciudad 
de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente, de dominio a 
instancia de D, T o m á s Rodr íguez 
Velázquez, mayor de edad, indus-
tr ial , vecino de esta ciudad, para in-
rnatr iculacíón en el Registro de la 
Propiedad de la misma, de la si-
guiente: 
Una casa, sita en esta ciudad y 
t é r m ' n o de León, seña lada con el 
n ú m e r o 13, de la calle de Tarifa, 
consta de planta baja, pr ínc pal y 
segundo; y linda: por la derecha en-
trando con casa de Láureano García 
y García , antes de D . Tomás Gonzá 
lez; izquierda,,otra de D. J tan San-
doval. antes de Herederos de Helio-
dora de las Vallinas; fondo o espal-
da dos easas que dan a la calle de 
Murías de Paredes, pertenecientes a 
la viuda de Casimiro López, una, y 
a Luis Gonzá lez Fe rnández , la otra; 
y por el frente, la calle de su situa-
ción. Mide diez y siete metros con 
veinte cen t íme t ros de fachada por 
doce metros con veinte cen t íme t ros 
de fondo y su medida superficial es 
de doscientos \nueve metros cua-
drados. 
Hab iéndose acordado por provi-
dencia de esta fecha, citar a d o ñ a 
Petronila Arrióla Sánchez , en repre-
sen tac ión de su señora madre d o ñ a 
María de la Asunc ión Sánchez y 
Fe rnández Chicarro, como persona 
de quien p reced ía la finca, así como 
a los d u e ñ o s de los predios colin-
dantes antes expresados, y convocar 
por edictos, como por medio del 
presente se verifica, a las personas 
ignoradas a quienes pudiera perfu-
dícar la inscr ipción solicitada para 
que dentro de los diez d ías s'guien-
res a la c i tación, o publ icac ión , pue-
dan comparecer ante el Juzgado 
para alegar lo que a su derecho con-
venga. 
Dado en León, a dos de abril de 
m i l novecientos cincuenta y siete.— 
Luis González Quevedo.—El Secreta-
rio, (ilegible). 
1977 N ú m . 538—156,75 ptas. 
Juzgado de instrucción de S a h a g ú n 
Don Marcelo F e r n á n d e z Nieto, Juez 
de ins t rucc ión de S a h a g ú n y su 
part ido. 
Por el presente hago saber: Que 
por resolución de esta fecha, dictada 
en el sumario seguido en este Juz-
gado con el n ú m e r o 51 del pasado 
año , por hurto, contra Enrique Lado 
Longueira, he acordado dejar sin 
efecto la requisitoria publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
fecha 17 de Enero del año actual 
n ú m e r o 14, por haber sido habido e 
ingresado en prisión aludido proce' 
sado, cuya busca y capturarse hab í a 
interesado en citada requisitoria. 
Dado en S a h a g ú n a 1.° de Mayo 
de 1957.—Marcelo Fernández . - El 
Secretario, (Ilegible). 1938 
Juzgado Comarcal de Villafranca 
del Bierzo 
Don Avelino F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Secretario del Juzgado Comarcal 
de Villafranca del Bierzo. 
Doy fe: Que en los autos de ju i c io 
de cognic ión de que luego se h a r á 
m e n c i ó n , recayó sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor siguiente; 
Sentencia: Villafranca del Bierzo, 
tres de A b r i l de m i l novecientos c in-
cuenta y siete; el Sr. D. Jul io Apar i -
cio Car reño , Juez Comarcal de la 
misma, ha visto y oído los presentes 
autos de ju ic io de cognic ión seguido 
a instancia de D. Emi l io Tahoces 
Pérez, mayor de edad, industr ial , 
vecino de Ponferrada, asistido de su 
Letrado D. Bernardo Diez Fei jóo, 
contra D . Jovito González, mayor de 
edad, industrial y vecino de Val tui l le 
de Arr iba , sin domici l io conocido en 
l a actualidad; por r ec l amac ión de 
cantidad de seis m i l seiscientas trein-
ta y nueve pesetas (6.639), y. 
Fallo: Que estimando la demanda, 
debo condenar y condeno al deman-
dado D, JovitO González y González 
a pagar al demandante D. E m i l i o 
Tahoces Pérez, la cantidad de seis 
m i l seiscientas treinta y nueve pese-
tas, con sus intereses legales desde 
la fecha de protesto de las letras, y 
c o n d e n á n d o l e t a m b i é n en las costas 
de este proceso. Asimismo debo rat i -
ficar el embargo preventivo, para 
ejecutar sobre los bienes trabados 
este fallo.—Y por esta m i sentencia 
definitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Julio Aparicio. 
Rubricado. 
Dicha sentencia fué publicada en 
el día de su fecha. Concuerda con su 
original a que me remito, y cum-
pliendo lo mandado, para su pub l i -
cación en elsBoLETiN OFICIAL de esta 
provincia, a fin de que sirva de not i -
ficación al demandado rebelde, l i b ro 
y firmo el presente en Villafranca 
| del Bieizo a tres de A b r i l de m i l no-
j vecientos cincuenta y siete — E l Se-
I cretario, Avelino F e r n á n d e z , 
1971 N ú m . 539.-87,45 ptas. 
Cédula de citación 
Por tenerlo así acordado el Sr. Ma-
gistrado Juez de Ins t rucc ión del nú-
mero uno de esta Capital, en suma-
rio que ins t r»ye con el n ú m e r o 57 
de 1957, sobre estupro, por medio de 
la presente, se cita al denunciado 
Fernando Vidal Alvarez, domicilia-
do ú l t imamen te en Ferral de Ber-
nesga, para que en el plazo de quinto 
día comparezca ante este Juzgado a 
fin,de ser oído en dicha causa, bajo 
apercibimiento que de no verificarlo, 
le p a r a r á el perjuicio a que haya 
lugar. 
L ; ón, veinticinco de A b r i l de m i l 
novecientos cincuenta y siete.—El 
Secretario, Facundo Goy. 1900 
Ofrecimiento de acciones 
E n v i r tud de lo acordado en el su-
mario que se sigue en este Juzgado 
con el n ú m e r o 104 de 1957, sobre 
muerte de Antonio Pérez Vázquez, 
de 56 a ñ o s , ' c a s a d o , labrador, natu-
ral y vecino dé San Clemente de 
Valdueza, por medio del presente se 
ofrecen las acciones del ar t ícu lo 109 
de la Ley de Enjuiciamiento Cr imi-
nal a su hija Luisa Pérez González, 
mayor de edad, casada y con resi-
dencia en la Repúbl ica Argentina, 
en domici l io desconocido. 
Ponferrada, 27 de A b r i l de 1057.-^-
Manuel Alvarez Diaz.—El Secreta-
rio , Fidel Gómez. 1912 
Requisitoria 
Donis Rodríguez Alfredo, hi jo de 
Agustín y de Maximina, natural de 
Fontoria, profesión c h ó f e r , de 24 
años de edad, estatura 1,740 m. se-
ñas^ .pelo negro, cejas al pelo, ojos 
negros, nariz regular, barba pobla-
da, boca regular, color moreno y sa-
no, frente despejada. Soldado de 
Aviación en reserva, domicil iado úl-
timamente en Fontoria (León), com-
parecerá en el t é rmino de 15 días, a 
contar de la pub l i cac ión de la pre-
sente requisitoria, ante el Capi tán 
D. Gregorio Arnáiz J i m é n e z , Juez 
Instructor del Juzgado Eventual de 
la Base Aérea de Matacán, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. 
Base Aérea de Matacán , Salaman-
ca, 24 de A b r i l de 1957.—Gregorio 
Arnáiz . ' 1911 
Miranda Menéndez Rosario, de 
47 a ñ o s de edad, soltera, mendiga, 
hija de Antonio y Joaquina, natural 
de Oviedo, ambulante, residente úl-
timamente en la cantina de Posadi-
lia de la A/ega, comparecerá ante el 
Juzgado de ins t rucción de Asterga 
dentro del t é rmino de diez o ías , a 
fin de ser reducida a pr is ión, decre 
tada en sumario n ú m e r o 125 de 
1956, sobre hurto, bajo apercibi-
miento que de no comparecer será 
declarada rebelde. 
A l propio tiemo ruego y encargo a 
todas las Autoridades y agentes de 
la policía judicial , procedan a su 
busca y captura, pon iéndo la , de ser 
habida, a disposic ión de la l ima. A u -
diencia Provincial de León. 
Dado en Astorga a 22 de A b r i l de 
1957.—El Juez de ins t rucción, Anto-
nio Molleda, —El Secretario, (ile-
gible) 1864 
Cermeño Barrenechea, Fernando, 
de 48 años , soltero, jornalero, hijo 
de Santiago y Básilia, natural y ve-
cino de Bilbao, procesado en suma-
rio n.0 59 de 1957, por estafa, compa-
recerá en t é rmino de diez días ante 
el Juzgado de ins t rucc ión n.° 2 de 
León para prestar indagatoria. 
A l propio tiempo, ruego y encargo 
a todas las autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial procedan a su 
busca y captura, y caso de ser habi-
do lo ingresen en prisión a disposi-
ción de este Juzgado. 
León, veinti trés de A b r i l de m i l 
novecientos cincuenta y siete.—El 
Magistrado-Juez, Vicente J, Rodr í -
guez.—El Secretario, (ilegible). 1839 
Sabater Sánchez Enrique, de 42 
años , casado, vendedor, natural de 
Valencia, hijo de Enrique y María, 
procesado en el sumario n ú m . 196 
de 1956, por hurto,- comparece rá en 
t é rmino de diez días ante el Juzgado 
dé Ins t rucción n ú m . 2 de León para 
ser reducido a pr is ión, 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial, procedan a la 
busca y captura de dicho procesado 
y caso de ser habido lo pongan en 
pr is ión a disposición de este Juzga-
do y a las resultas del aludido su-
mario, 
León, veintiséis de A b r i l de m i l 
novecientos cincuenta y siete.—El 
Magistrado-Juez, Mart ín J. Rodrí-
guez,—El Secretario, Francisco Mar 
tínez. 1902 
Anuncios particulares 
Anulación de requisitoria 
El Juagado de Ins t rucc ión de Pon-
ferrada, deja sin efecto la requisito 
ria publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, de fecha 24 de 
Noviembre de 1954, interesando la 
busca y captura de los procesados 
en sumario 153 de 1954, sobre estafa. 
Aguado Valpuesta Juan y Sánchez 
Sánchez Esperanza, mayores de edad, 
casados, cónyuges, vecinos de esta 
ciudad, Hotel Castilla, toda vez que 
han sido habidos e ingresados en 
pr is ión . 
Ponferrada, 25 de A b r i l de 1957.— 
Manuel Alvarez Diaz,—El Secreta-
rio, Fidel Gómez. 1910 
COMUNIDAD DE REGANTES 
de l a titulada ((Presa de los Laoade. 
ros», con domicilio en el pueblo efe 
Robles de Torio 
No hab i éndose podido cumplir lo 
dispuesto en el a r t ícu lo 53 de Ua 
Ordenanzas por que se rige esta Co-
munidad, se cita de^nuevo a tal fin' 
y, por medio del presente, se convo-
ca a todos los usuarios partícipes 
para la Junta general que se cele^  
b ra rá , en 1.a convocatoria," el día 25 
del presente mes, a la salida de misa 
y en el lugar de costumbre, con arre-
glo al siguiente ^ 
ORDEN D E L DIA 
1. ° Examen y ap robac ión de la Me-
moria correspondiente al año 
anterior. 
2. ° Todo cuanto convenga al mejoi^  
aprovechamiento de las aguas y 
d is t r ibuc ión del riego en el co-
rriente año ; y 
3. ° Examen de las cuentas de gastos 
correspondientes al año anterior. 
Si no asistiere n ú m e r o suficiente 
de usuarios a la hora arriba señala-
da, se ce lebrará la Junta, en 2.* con-
vocatoria, pasada media hora, con 
los que asistan. 
Robles de T o r i o , a 6 de Mayo 
de 1957 . — Eí Presidente, Virgilio 
Robles. 
2002 N ú m . 540.-90.75 pía». 
Comanldaii de Reíanles de Sorrila 
Cisíierna ¥ Vidanes 
Se convoca a Junta general ordi-
naria, en primera convocatoria a 
todos los usuarios de esta Comuni-
dad para el día nueve del próxima 
Junio, a las quince horas, en el do-
mic i l io social, con el siguiente orden 
del día: 
1. ° Examen de la memoria gene-
ral correspondiente al año anterior* 
presentada por el Sindicato, 
2. ° Cuanto convenga el mejor 
aprovechamiento de las aguas. 
3. ° Examen de las cuentas del 
a ñ o anterior. 
4. ° Examen y aprobación , si pro-
cede, del Presupuesto extraordinario 
elaborado por el Sindicato. 
Sorriba, 6 de Mayo de 1957.-E1 
Presidente de la Comunidad, Abun-
dio Tejerina. 
2010 N ú m . 542-60,50 ptas. 
L E O N 
Imprentado la Dipu tac ión Provincia 
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